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The Effects of Life Changes Before and After University Enroll-
ment on Inferiority Feelings
This study examines the effects of life changes before and af-
ter university enrollment on inferiority feelingsA total of 104 uni-
versity students were asked aboutalife changes before and after
university enrollmentbexperiences in college lifeandcthe scale
of their inferiority feelingsFour types of life changes before and
after enrollment were found by factor analysisextension of inter-
personal relationshipsincreased interest and motivationconscious-
ness about appearanceand an increase of freedom in daily activi-
tiesStudents who broadened their interpersonal relations reduced
their inferiority feelings regarding weakness in associating with
the opposite sexpoor ability to make friendsand poor physical
attractivenessHoweversome daily activities such as parttime
jobsinternshipsjob huntingand volunteer activities did not affect
their inferiority feelings
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
１．友人の数 ．８１０ ．２０２ ．０９３ ．２１０
２．異性の友人の数 ．７５０ ．０１８ ．０８７ ．００７
４．多くの人と関わる機会 ．５１５ ．２２５ ．０１２ ．０６０
１４．積極的に行動すること ．５１０ ．２７７ ．１２４ ．１１１
３．背景が自分と異なる人物との付き合い ．３４３ ．１３６ ．０９７ ．１０６
１５．まじめに取り組むこと ．０２６ ．７７５ ．１２６ ．１９８
１７．様々なことに興味を持つ ．０６１ ．７３１ ．０３７ ．０６９
１８．相手の気持ちを考えて行動 ．０４０ ．４０９ ．１６８ ．０２０
１６．ささいなことで不安になる ．２３３ ．３９６ ．２７０ ．０５４
１２．勉強する時間 ．０６６ ．３７６ ．０７７ ．１２７
７．外見をよくする努力 ．０５０ ．０３９ ．８７５ ．０５５
６．外見を気にすること ．０５３ ．０４２ ．７７３ ．０７１
１３．授業が難しいと感じること ．０５６ ．１３４ ．１５３ ．０８９
１１．活動する範囲 ．１６９ ．０６６ ．０７６ ．６３９
１０．お金をよく使う ．１４７ ．２２６ ．０２７ ．６３３
９．生活が不規則になること ．２７２ ．００１ ．０３６ ．５７３
８．自由に使える時間 ．１０９ ．１５１ ．２３９ ．３７３
５．サイトの活用頻度 ．０４９ ．０３８ ．１５０ ．２９０
固有値 ３．１１ １．８３ １．２３ ０．９１
累積寄与率（％） １７．２９ ２７．４５ ３４．２８ ３９．３３
因子間相関




































対人関係拡張 興味意欲増大 外見関心 自由度増大
異性劣等感 ．３４*** ．０８ ．１０ ．３２**
学業劣等感 ．０７ ．０３ ．０５ ．０２
運動劣等感 ．０６ ．０９ ．１３ ．０２
家庭劣等感 ．１２ ．０４ ．１６ ．２７**
性格劣等感 ．０５ ．１３ ．０６ ．０９
友人劣等感 ．２８** ．０４ ．２３* ．１７
統率劣等感 ．０９ ．０２ ．２１* ．０４







対人関係拡張 ５．０７ （０．８７） ４．００ （０．９３） ５．１３***
意欲増大 ４．９０ （０．８５） ４．７０ （０．９１） ０．９８
外見関心 ５．３２ （０．８８） ５．７８ （０．８０） ２．２６*
自由度増大 ５．９９ （０．７０） ５．７７ （０．７１） １．３５
大学異性劣等感 ２．５９ （１．１９） ３．１４ （１．１２） １．９９*
大学学業劣等感 ２．８６ （１．１８） ３．２５ （１．１４） １．３８
大学運動劣等感 ２．５５ （１．１７） ２．９１ （１．０９） １．３２
大学家庭劣等感 １．５８ （０．６９） ２．０６ （０．９１） ２．３１*
大学性格劣等感 ２．７４ （０．９６） ３．００ （０．８０） １．１８
大学友人劣等感 ２．７８ （１．１４） ３．４２ （０．９９） ２．４３*
大学統率劣等感 ２．７７ （１．１６） ３．４１ （０．９８） ２．４０*
大学外見劣等感 ３．２６ （０．９８） ３．７２ （０．７６） ２．１３*






対人関係拡張 ４．６８ （１．２８） ４．８８ （０．８９） ０．６７
意欲増大 ４．９７ （０．９９） ４．８２ （０．８３） ０．７４
外見関心 ５．５２ （０．９６） ５．４０ （０．８６） ０．６１
自由度増大 ６．２８ （０．７４） ５．８５ （０．６７） ２．６５**
大学異性劣等感 ２．３９ （１．２４） ２．８１ （１．１７） １．４８
大学学業劣等感 ２．８７ （１．３２） ２．９７ （１．１４） ０．３６
大学運動劣等感 ２．８１ （１．１９） ２．５８ （１．１５） ０．８４
大学家庭劣等感 １．６８ （０．８１） １．６９ （０．７６） ０．０６
大学性格劣等感 ２．８３ （０．８３） ２．７９ （０．９６） ０．１９
大学友人劣等感 ２．７４ （１．１９） ２．９８ （１．１２） ０．８８
大学統率劣等感 ２．７８ （１．２６） ２．９５ （１．１２） ０．６０
大学外見劣等感 ３．４２ （１．０１） ３．３４ （０．９４） ０．３５






対人関係拡張 ４．９８ （１．１９） ４．７７ （０．８８） １．０１
意欲増大 ４．８０ （１．０８） ４．８８ （０．７５） ０．４４
外見関心 ５．１８ （０．９４） ５．５４ （０．８３） １．９３
自由度増大 ６．１４ （０．７７） ５．８５ （０．６５） ２．０１*
大学異性劣等感 ２．３５ （１．１１） ２．８８ （１．２０） ２．１５*
大学学業劣等感 ２．７６ （１．２３） ３．０４ （１．１５） １．１３
大学運動劣等感 ２．４４ （１．０６） ２．７２ （１．２０） １．１５
大学家庭劣等感 １．６６ （０．８０） １．７０ （０．７６） ０．２９
大学性格劣等感 ２．４５ （０．９３） ２．９６ （０．８９） ２．６６**
大学友人劣等感 ２．５４ （１．１３） ３．１０ （１．１０） ２．４３*
大学統率劣等感 ２．５６ （１．０４） ３．０８ （１．１６） ２．１９*
大学外見劣等感 ２．９５ （１．０５） ３．５５ （０．８４） ２．８８**

















































対人関係拡張 ４．８０ （１．００） ４．９４ （０．９４） ０．６７
意欲増大 ４．８５ （０．８８） ４．８６ （０．８４） ０．０８
外見関心 ５．４５ （０．９２） ５．３５ （０．７８） ０．４９
自由度増大 ６．０２ （０．７１） ５．７２ （０．６５） １．９７
大学異性劣等感 ２．７０ （１．２０） ２．７７ （１．２０） ０．２６
大学学業劣等感 ２．９５ （１．２０） ２．９５ （１．１３） ０．０１
大学運動劣等感 ２．６９ （１．１５） ２．４７ （１．１８） ０．８６
大学家庭劣等感 １．７５ （０．８１） １．５２ （０．６２） １．５３
大学性格劣等感 ２．８４ （０．８８） ２．６９ （１．０８） ０．７０
大学友人劣等感 ２．９９ （１．１２） ２．７４ （１．１８） ０．９７
大学統率劣等感 ２．８３ （１．０９） ３．１５ （１．２９） １．２６
大学外見劣等感 ３．４４ （０．９２） ３．１４ （１．０１） １．４３
	（ ）





対人関係拡張 ５．０２ （１．０８） ４．６７ （０．８８） １．８４
意欲増大 ４．７７ （０．９４） ４．９３ （０．８０） ０．９３
外見関心 ５．３２ （０．８０） ５．５２ （０．９５） １．１７
自由度増大 ５．９７ （０．７４） ５．９２ （０．６８） ０．３３
大学異性劣等感 ２．５２ （１．２３） ２．８９ （１．１４） １．６１
大学学業劣等感 ２．６６ （１．１０） ３．２１ （１．１９） ２．４２*
大学運動劣等感 ２．６４ （１．１５） ２．６３ （１．１８） ０．０５
大学家庭劣等感 １．６６ （０．７４） １．７２ （０．８０） ０．３７
大学性格劣等感 ２．７２ （０．９６） ２．８７ （０．９１） ０．８１
大学友人劣等感 ２．６９ （１．１８） ３．１３ （１．０７） １．９７
大学統率劣等感 ２．６９ （１．１２） ３．１１ （１．１４） １．９０
大学外見劣等感 ３．２２ （０．８４） ３．４８ （１．０３） １．３７
	（ ）





対人関係拡張 ４．８５ （０．９８） ４．６７ （１．１０） ０．５３
意欲増大 ４．８５ （０．８９） ４．８９ （０．６０） ０．１３
外見関心 ５．４４ （０．９０） ５．２２ （０．６７） ０．７１
自由度増大 ５．９８ （０．６８） ５．５２ （０．８４） １．９１
大学異性劣等感 ２．６９ （１．２１） ３．００ （０．９４） ０．７５
大学学業劣等感 ２．９６ （１．１８） ２．８１ （１．２１） ０．３６
大学運動劣等感 ２．６５ （１．１８） ２．４４ （０．９１） ０．５１
大学家庭劣等感 １．７１ （０．７８） １．４４ （０．６５） １．００
大学性格劣等感 ２．８２ （０．９５） ２．５９ （０．７４） ０．７０
大学友人劣等感 ２．９０ （１．１５） ３．１９ （０．９７） ０．７２
大学統率劣等感 ２．９３ （１．１８） ２．７４ （０．７８） ０．４６
大学外見劣等感 ３．３３ （０．９７） ３．７０ （０．５４） １．８４
	（ ）





対人関係拡張 ５．２５ （０．８３） ４．７９ （１．００） １．３３
意欲増大 ４．９６ （０．９０） ４．８４ （０．８７） ０．４０
外見関心 ５．０６ （０．８５） ５．４６ （０．８８） １．３２
自由度増大 ６．１５ （０．５８） ５．９２ （０．７１） ０．９２
大学異性劣等感 ２．５２ （１．３３） ２．７３ （１．１８） ０．５２
大学学業劣等感 ３．００ （１．３１） ２．９４ （１．１７） ０．１４
大学運動劣等感 ２．８１ （１．２９） ２．６２ （１．１５） ０．４９
大学家庭劣等感 １．６３ （０．５６） １．６９ （０．７９） ０．２４
大学性格劣等感 ２．８９ （０．８７） ２．７９ （０．９４） ０．３０
大学友人劣等感 ２．６３ （１．２３） ２．９５ （１．１３） ０．８１
大学統率劣等感 ２．８５ （１．３２） ２．９２ （１．１４） ０．１６
大学外見劣等感 ３．３７ （０．８１） ３．３６ （０．９７） ０．０４
	（ ）
ＳＤ *p＜．０５ **p＜．０１ ***p＜．００１






































対人関係拡張 ５．３９ （０．７５） ４．６２ （０．９９） ３．７８***
意欲増大 ４．９０ （０．９２） ４．８４ （０．８５） ０．３２
外見関心 ５．０７ （０．９３） ５．５６ （０．８３） ２．６２*
自由度増大 ６．０６ （０．８０） ５．９０ （０．６６） １．０４
大学異性劣等感 ２．２０ （１．１４） ２．９２ （１．１６） ２．８６**
大学学業劣等感 ２．７１ （１．１８） ３．０４ （１．１７） １．２８
大学運動劣等感 ２．３９ （１．１９） ２．７３ （１．１４） １．３０
大学家庭劣等感 １．５７ （０．６１） １．７３ （０．８２） １．０７
大学性格劣等感 ２．４１ （０．９１） ２．９５ （０．９０） ２．７１**
大学友人劣等感 ２．２９ （１．００） ３．１７ （１．１０） ３．７７***
大学統率劣等感 ２．４８ （１．１９） ３．０８ （１．１０） ２．４２*
大学外見劣等感 ２．７４ （０．８７） ３．６０ （０．８７） ４．５４***






対人関係拡張 ４．８３ （０．９４） ４．８３ （１．１１） ０．０１
意欲増大 ４．７７ （０．８５） ５．０４ （０．９０） １．４５
外見関心 ５．４４ （０．９０） ５．３８ （０．８６） ０．２９
自由度増大 ５．９２ （０．７１） ６．００ （０．６９） ０．５４
大学異性劣等感 ２．８４ （１．２０） ２．４０ （１．１４） １．７３
大学学業劣等感 ２．９１ （１．１６） ３．０３ （１．２３） ０．４７
大学運動劣等感 ２．５８ （１．１２） ２．７７ （１．２５） ０．７５
大学家庭劣等感 １．６９ （０．７８） １．６９ （０．７５） ０．００
大学性格劣等感 ２．９２ （０．９５） ２．５１ （０．８３） ２．０５*
大学友人劣等感 ３．０４ （１．１１） ２．６４ （１．１８） １．６０
大学統率劣等感 ２．９８ （１．１３） ２．７３ （１．１８） １．００
大学外見劣等感 ３．４５ （０．９２） ３．１３ （０．９９） １．５５






対人関係拡張 ５．１８ （１．１５） ４．７３ （０．９１） １．９７
意欲増大 ５．１０ （１．１５） ４．７８ （０．７５） １．５９
外見関心 ５．１９ （０．８８） ５．４９ （０．８７） １．５０
自由度増大 ６．１４ （０．６４） ５．８８ （０．７２） １．５８
大学異性劣等感 ２．４０ （１．２０） ２．８１ （１．１８） １．４７
大学学業劣等感 ２．８９ （１．２７） ２．９７ （１．１６） ０．２８
大学運動劣等感 ２．６４ （１．０８） ２．６３ （１．１９） ０．０２
大学家庭劣等感 １．７６ （０．８０） １．６７ （０．７６） ０．５４
大学性格劣等感 ２．９３ （０．９６） ２．７６ （０．９２） ０．７９
大学友人劣等感 ２．７６ （１．１０） ２．９７ （１．１５） ０．７８
大学統率劣等感 ２．８２ （１．１６） ２．９４ （１．１５） ０．４４
大学外見劣等感 ３．２５ （１．０５） ３．３９ （０．９２） ０．６４





対人関係拡張 ４．８５ （１．０３） ４．７９ （０．８６） ０．２５
意欲増大 ４．９３ （０．８７） ４．６４ （０．８３） １．５１
外見関心 ５．４４ （０．８８） ５．３８ （０．９０） ０．３４
自由度増大 ５．９３ （０．７１） ５．９６ （０．６９） ０．２０
大学異性劣等感 ２．７２ （１．１７） ２．７０ （１．２７） ０．０６
大学学業劣等感 ２．９９ （１．０９） ２．８５ （１．４１） ０．５４
大学運動劣等感 ２．６８ （１．２０） ２．５２ （１．０６） ０．５９
大学家庭劣等感 １．６９ （０．７６） １．６９ （０．７９） ０．０１
大学性格劣等感 ２．７６ （０．９２） ２．８９ （０．９７） ０．６２
大学友人劣等感 ２．９１ （１．１０） ２．９５ （１．２５） ０．１６
大学統率劣等感 ２．９３ （１．１３） ２．８５ （１．２２） ０．３５
大学外見劣等感 ３．３０ （０．９３） ３．５２ （０．９９） １．０８






対人関係拡張 ４．８９ （０．９６） ４．７５ （１．０４） ０．７０
意欲増大 ４．９４ （０．８５） ４．７２ （０．８８） １．３１
外見関心 ５．３３ （０．８６） ５．５７ （０．９０） １．４１
自由度増大 ５．８９ （０．７４） ６．０２ （０．６４） ０．８６
大学異性劣等感 ２．７０ （１．２２） ２．７３ （１．１５） ０．１２
大学学業劣等感 ２．９３ （１．２０） ２．９８ （１．１５） ０．２４
大学運動劣等感 ２．５６ （１．１１） ２．７４ （１．２３） ０．７５
大学家庭劣等感 １．７４ （０．７７） １．６２ （０．７６） ０．７６
大学性格劣等感 ２．７７ （０．９６） ２．８４ （０．９０） ０．３４
大学友人劣等感 ２．８９ （１．１４） ２．９７ （１．１４） ０．３２
大学統率劣等感 ２．９２ （１．１５） ２．９０ （１．１６） ０．０６
大学外見劣等感 ３．３５ （０．９３） ３．３７ （０．９９） ０．０６
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